










































































































目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
001 1－1 ｢新井嘉之作(あらいかのさ)略歴｣ A4洋紙1
新井氏の親族が書いた新井氏
の略歴か


















004 2－1 ｢広島大学学報　第358号｣ 昭和40年6月1日 広島大学 B5リーフレット1 ｢分校主事再任辞令｣と朱書きあり
005 3－1 ｢研究業績　履歴書｣ 昭和49年7月2日 新井嘉之作 A5封筒1、手書き手書き
国語国文論集封筒入、原稿も
同封



























































































～29日 新井嘉之作 B5冊子1 報告レジュメ2点挟み込む



















～9日 史学会 A5冊子1 ポストカード1点挟み込む
026 3－78 ｢近代社会成立史論　要綱｣ 昭和50年 B5冊子1 メモ1点挟み込む
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027 1－5 ｢イギリス経済史の方法論的展開｣ 新井嘉之作 B5仮綴1、手書き 件名の科研報告の原稿・メモ
028 1－11 ｢広島音楽史への示唆｣ 寺本ｶ B5洋紙2、手書き
029 2－25 ｢独立宣言文・メイフラワー誓約｣ B4洋紙、3種類 広大教養部封筒入
030 2－26 ｢マグナ・カルタ原文｣ B5変 広島アメリカ文化センター封筒入
031 2－27 ｢Magna Carta　2部｣ B5変、2部 有限会社第一プリント封筒入、件名｢2部｣は朱書き






























039 3－46 英単語・発音メモ B6仮綴1、クリップ止め、手書き
040 3－49 E.L.Jones著作日本語訳メモ B5洋紙2、手書き
041 3－50 英文資料 B4わら半紙1 軍事の独立や市民の力に関する文章
042 3－51




043 3－53 ｢Proposed Declaration ofRights｣ Robespierre B4わら半紙11
｢Declaration of the Rights
of Man and Citizen｣11点挟
み込む







045 3－61 ｢MAGNA CHARTA LIBERTATUM｣ B4綴1 MUGNA CHARTA原文に手書きメモを入れたもの
046 3－67 ｢A West Highland Estateduring Three Centuries｣ R.C.MacLeod B5変冊子1 件名論文のコピー
047 3－68 ｢The Western Highlands inthe Eighteenth Century｣ Roderic Canon MacLoed B5変冊子1 件名論文のコピー
048 3－69
｢Eighteenth Century
Highland Landlords and the
Poverty Problem｣
Margaret I.Adam B5変冊子1 件名論文のコピー
049 3－70
｢The Causes of the
Highland Emigration of
1783-1803｣
Margaret I.Adam B5変冊子1 件名論文のコピー
050 3－71 ｢The Highland Emigrationof 1770｣ Margaret I.Adam B5変冊子1 件名論文のコピー
051 3－72 ｢Scottish History SocietyPublications｣ A5冊子1 コピー








054 5－83 ｢17C初期イギリスの社会構造｣ 新井嘉之作 A5洋紙1、手書き
055 5－84 研究雑記メモ集 新井嘉之作 A5仮綴1、クリップどめ、手書き
有輪重量犂についてや著作物
の筆写など
056 5－85 安田図書館図書メモ 新井嘉之作 B6洋紙1、手書き
057 5－86 図書メモ 新井嘉之作 B6仮綴1、手書き 図書目録と内容に関する英字メモ
(3)教育関係




















































































070 4－42 ｢旺文社模試から見た　試験の受け方　上手・下手｣ 昭和34年12月6日 旺文社ｶ
28.3×24.6cm洋
紙1 全国学園新聞切り抜き
071 4－41 ｢全国主要大学学費一覧｣ 昭和35年1月24日 18.3×10cm洋紙1 新聞記事切り抜き















































昭和38年11月18日 免許制度検討委員会 B5仮綴1、手書き 諸外国の教員制度をまとめたもの
















080 2－33 写真 昭和39年11月21日～昭和49年 写真35点、袋入り




082 4－100 ｢大学管理運営に関する意見および中間報告｣ 昭和41年6月 国立大学協会 B5冊子1
表紙に｢新井嘉之作｣の印字あ
り
083 3－47 ｢思想史　校長職論考｣ B5仮綴1、クリップ止め、手書き
084 3－48 ｢pedagogical psychology｣ B6洋紙3、手書き 件名に関する論考のメモｶ
085 4－44 ｢昭和35年度小倉高校指導基準(実力考査成績による)｣ 小倉高校 B4洋紙1
小倉高校の学力考査別成績大
学表
086 4－45 ｢授業料等生徒より徴収する経費(昭和34年度)｣ B4洋紙1 山口県内高校納金額などの表
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098 4－86 ｢厚生補導職員研修会評価質問紙｣ 昭和34年8月29日 B5仮綴1
研修会終了後のアンケート用
紙
099 4－87 ｢厚生補導職員研修會名簿｣ 昭和34年8月 広島大学 B4仮綴1 研修会の部会別参加者名簿、｢研修会日程表｣挟み込みあり
100 4－88 ｢厚生補導職員研修會図書館備付参考図書目録｣ 昭和34年8月 広島大学 B5仮綴1
研修会の図書目録及びSPS用
語抄典































106 4－97 ｢昭和34年度　厚生補導職員研修会報告書｣ 昭和34年9月 広島大学 B5冊子1 研修会の概要と内容要旨




























目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
113 4－56 ｢昭和35年3月卒業(修了)者就職状況｣ 昭和35年3月5日 広島大学 B4洋紙1
114 4－78 ｢広島大学学報　第295号｣ 昭和35年4月 広島大学 B5冊子1 表紙に｢教務課長｣と印あり
115 4－71 ｢昭和三十六年度広島大学大学院学生募集要覧｣ 昭和35年10月 広島大学 B4わら半紙1
件名｢三十六｣は赤字訂正によ
るもの











































124 4－63 ｢広島大学教育学研究科教員選考報告書｣ 広島大学教育学部 B5仮綴1 荻野源一の教員選考報告書
125 4－105 ｢学生補導調査　昭和34年度｣ 広島大学学生部 B5冊子1 広島大学学生の個人状況調査
126 1－13 ｢保養所宿泊所一覧表｣ 広島大学 7.3×10.7㎝冊子1
(5)広島大学東雲分校関係































132 4－61 ｢昭和34年度入学　写真帖｣ 昭和34年 広島大学東雲分校 B5冊子1 昭和34年度の東雲分校入学者の写真集













135 1－7 ｢同窓会報　不動心｣ 昭和41年1月1日 社団法人東雲同窓会 B5リーフレット1 東雲分校主事新井嘉之作の挨拶掲載





137 2－37 ｢昭和43年度東雲社会科同好会　総会｣ 昭和43年8月4日 東雲社会科同好会 B5冊子1
昭和43年度の東雲社会科同好
会総会のパンフレット





139 4－64 ｢第二回東雲OB会｣ 昭和47年8月11日 東雲OB会 B4洋紙1 第二回東雲OB会の日時場所参加者名簿を記したもの










昭和57年11月27日 東雲38二十年講習会事務局 B5冊子1 送付状挟み込む

















145 2－38 ｢開学の栞｣ 昭和41年 比治山学園・安田学園 B5封筒1 比治山女子短期大学案内と安田女子大学開学概要





















150 2－42 ｢昭和43年度　入学案内｣ 昭和43年 安田女子大学文学部・短期大学 B5冊子1
安田女子大学文学部・短期大
学の入学案内











154 3－62 ｢昭和51年度　安田学園　役員,教職員等住所録｣ 昭和51年 安田学園 B5冊子1
155 2－43 ｢安田女子大学学生便覧改正案｣ 安田女子大学 B4冊子2
安田女子大学学生便覧の条
文、取得単位などの改正案





















































163 3－73 ｢教官手帳｣ 昭和41年～47年 新井嘉之作、安田女子大学 17×9.7cm冊子1
安田女子大学学生の成績表及
びメモ







目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
165 3－76 ｢安田女子大学成績簿　昭47～49年度｣ 昭和47年～50年 新井嘉之作 27×12.5cm冊子1 安田女子大学学生の成績簿
166 3－75 成績簿 昭和49年～50年 新井嘉之作 27×12.5cm冊子1 学生の成績簿
(2)受講ノート


















































175 4－30 ｢江戸時代史　中村助教授｣ 昭和3年～昭和4年 東京帝国大学文学部西洋史学科　新井嘉之助 A5冊子1 東京帝国大学の講義ノート




















































184 4－28 ｢史學概論Ⅰ　今井登志喜助教授｣ ～昭和4年3月2日
東京帝国大学文学部西
洋史学　新井嘉之助 A5冊子1 東京帝国大学の講義ノート















188 6－39 今井助教授　英国社会史　高野講師　日本演劇史 昭和4年4月24日～ 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート








































































































































































































215 6－36 ｢GEOGRAPHY｣ 新井嘉之作 A5変冊子1、手書き 講義ノート

























220 1－4 ｢東雲(を去って)十年の随想｣ 昭和51年6月10日 新井嘉之作 B5仮綴1、手書き 新井氏直筆の随想原稿とメモ










223 5－13 ｢スコットランド農村史(1)｣ 昭和36年10月 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き ｢広島史学研究会講演｣とあり、原稿ｶ
224 5－9 ｢経済史学の方法論について｣ 昭和42年2月15日 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 表紙に｢広島大学東雲分校最終講義｣とあり、原稿ｶ
225 5－3 ｢一般教育　講義　封建社会の崩壊過程｣
昭和42年～昭和43
年 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ










228 5－6 ｢史学概論　附"歴史の理法"｣ 昭和51年4月～ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ
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昭和43年 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ
(5)研究ノート























234 5－80 ｢図書購入　雑録｣ 昭和44年7月7日～昭和45年10月 新井嘉之作 B6綴1、手書き メモ1点挟み込む










237 1－10 ラテン語文法ノート B5綴1 ラテン語の文法を書いたノート








新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き Fritz Redlichの件名論文の内容をまとめたノートｶ
240 3－22 ｢A History of ScottishFarming｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
T.Bedford Franklinの件名書
籍の内容をまとめたノートｶ
241 3－23 ｢Highland Clearances｣ 新井嘉之作ｶ A5仮綴1、手書き 件名の事柄についてまとめたノートｶ
242 3－24 ｢History of BritishAgriculture 1846-1914｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
件名書籍の内容をまとめた
ノートｶ
243 3－25 ｢Open and Close Parishesin England｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
件名書籍の内容をまとめた
ノートｶ










｢General View of the
Agriculture of the Country
of West Lothian｣
新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き James Trotterの件名書籍の内容をまとめたノートｶ









249 3－31 ｢史學概論｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 件名に関するノート
250 3－32 ｢HISTORY OF RUSSIA｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 件名に関するノート
251 3－33 ｢社会科研究｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 『社会科研究』掲載論文の内容をまとめたノート
252 4－20 ｢Bibliography｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き









254 4－22 ｢歴史的教材研究=歴史教育｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 歴史教育の方法・実践例をまとめたもの




256 4－24 日本史ノート 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 日本史の内容をまとめたノート
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258 5－4 ｢スコットランド政治史Macbeth｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
件名著作物の目次・年表の要
約ノートｶ
259 5－5 ｢スコットランド政治史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 件名に関する研究ノートｶ、メモ1点挟み込む
260 5－10 ｢西洋史概説　序論　史學の社会心理的考察｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 件名に関する研究ノートｶ
261 5－17 ｢歴史における真と実｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 日本の公家社会の構造をまとめたノート











264 5－20 用語雑記ノート 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 様々な用語についてまとめたノート
265 5－21 ｢イギリス経済史研究論文抄録｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
266 5－22 ｢明治維新｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 明治維新研究史、幕末思想史をまとめたノート
267 5－23 ｢日本近世農民史｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
268 5－24 ｢歴史小説論　西洋編　伊達騒動｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
269 5－25 ｢イギリス革命史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
270 5－26 ｢歴史文学論｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 朝日新聞の切抜貼付あり
271 5－27 論文筆写ノート 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 西洋史関係の論文を筆写したノート
272 5－28 論文筆写ノート 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 西洋史関係の論文を筆写したノート
273 5－29 ｢西欧大学史(イギリス社会史の一部)｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
274 5－30 ｢Gutsherrschaft  Diezweite Leibeigenschaf｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
275 5－31 ｢Ständestaat　身分制国家｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
276 5－32 ｢絶対主義の成立 (ThomasMore) Jeanne d'Arc｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
277 5－33 ｢農業革命の起因｣ 新井嘉之作ｶ A5仮綴1、手書き
278 5－34 ｢産業革命史論｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き ｢イギリス封建社会の動向要約｣添付、クリップ止め
279 5－35 ｢HISTORY OF RUSSIA РУССКАЯ ИСТОРИЯ｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
ロシア史についてまとめた
ノート
280 5－36 ｢РУССКАЯ ИСТОРИЯ｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
ロシア史についてまとめた
ノート
281 5－37 ｢共同体的土地所有の諸形態｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 表紙に｢附　大塚久雄:共同体の基礎理論　抜書｣とあり
282 5－38 ｢ビザンツ封建制｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
283 5－39 ｢スコットランドの農業革命(2)　Runrig廃止過程｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
284 5－40 ｢百年戦争とバラ戦争｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
285 5－41 ｢普遍的視野から見たアメリカ史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
286 5－42 ｢Absolutismus　絶対主義｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
287 5－43 ｢SOCIAL STUDIES VOL.Ⅰ｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
288 5－44 ｢Reforｍation｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
289 5－45 ｢イギリス議会発達史　概説｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
290 5－46 ｢イギリス現代史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
291 5－47 ｢日本荘園制の発達と封建制｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
292 5－48 ｢SCOTTISH HISTORY｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
293 5－49 ｢AMERICAN REVOLUTION｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
294 5－50 ｢西洋中世史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
295 5－51 ｢封建社会の崩壊｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
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｢An Economic History of




303 5－56 ｢Scottish Farming,Past andPresent｣
J.A.Symon著、新井嘉之
作訳 A5綴1、手書き
304 5－57 ｢A History fo ScottishFarming｣
T.Bedford Franklin
著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
305 5－58 ｢The Standard of Living｣ Hobsbawm,hartwell著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
306 5－59
｢The Minutes of the




































312 5－65 ｢The Highland Economy1750-1850｣
Malcolm Gray著、新井
嘉之作訳 A5綴1、手書き
313 5－66 ｢Tudor England｣ G.M.Trevelyan著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
314 5－67 ｢The AgriculturalRevolution in Scottland｣
James E.Handley著、新
井嘉之作訳 B6綴1、手書き 表紙に｢東雲分校図書｣とあり















317 5－70 ｢The Money Fief under theEnglish Kings 1066-1485｣
Bryce D.Lyon著、新井
嘉之作訳 A5綴1、手書き





































324 5－77 ｢Highland Papers Vol.Ⅱ｣ J.R.N.Macphall編、新井嘉之作訳
A5洋紙10、手書
き















目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
327 3－35 ｢會議記録　昭和33年度｣ 昭和33年5月7日～昭和34年2月11日 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
広島大学内の会議内容を記録
したノート
328 3－36 ｢會議記録　昭和34年度｣ 昭和34年4月14日～昭和35年5月6日 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
広島大学内の会議内容を記録
したノート





































































340 3－40 ｢1973　suisin diary｣ 昭和51年1月5日～6月28日 A5冊子1
毎日新聞の記事をスクラップ
し、メモを書き込んだ手帳





342 6－5 ｢西洋史解説　世界史受験指導　入試問題案｣ 新井嘉之作 A5綴1、手書き 呉相互銀行地図挟み込む
３．手書き原稿
343 4－2 ｢英國封建制農業の最終段階｣ 昭和23年8月10日 新井嘉之作 B5綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
344 4－3 ｢アレクサンダー大王｣ 昭和24年8月6日 新井嘉之作 A4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ




346 4－5 ｢イギリス革命における土地問題｣ 昭和29年5月5日 新井嘉之作 B5綴1、手書き
｢西洋史學｣第25輯の件名論文
の原稿
347 4－10 英字書簡原稿集 昭和34年5月10日～12月22日 B5B4仮綴1
Mr.R.Prasadなど3名の人物そ
れぞれへの英字書簡原稿










350 5－14 ｢American Revolution｣ 昭和42年 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名著作物の要約ノートｶ
351 5－11 ｢History of England　Vol.Ⅰ｣ 昭和44年ｶ 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名著作物の原稿ｶ





昭和53年1月21日 新井嘉之作 A4綴1、手書き 件名論文の原稿
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356 3－2 ｢開放村落と閉鎖村落｣ 新井嘉之作 B5洋紙27、手書き 件名論文の原稿
357 3－3 ｢スコットランド農業史研究目次｣ 新井嘉之作 A4洋紙1、手書き 件名著書の目次原稿ｶ






360 3－7 ｢四　Highland Clearances｣ 新井嘉之作 A5仮綴1、クリップ止め、手書き 原稿、地図添付
361 4－11 ｢英蘭農業労働者階級の成立とその情態　Ⅰ｣ B4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
362 4－12 ｢英蘭農業労働者階級の成立とその情態　Ⅱ｣ B5綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ、表紙破損
363 4－13 ｢髙校世界史A｣ B4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
364 4－14 ｢髙校世界史B｣ B4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
365 5－15 ｢イギリス農村社会経済史索引｣ 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名書籍の原稿
４．抜刷
366 3－10 ｢イギリス農業労働制度｣ 昭和28年4月5日 新井嘉之作著、広島大学教育学部発行 B5冊子4 抜刷
367 3－11 ｢｢田園騎行｣時代のイギリス農村事情｣ 昭和30年3月 新井嘉之作著 B5冊子3 抜刷




369 5－1 ｢一三八一年のイギリス農民一揆｣ 昭和33年7月ｶ 新井嘉之作著 A5冊子1 件名論文の抜刷









372 2－11 「スコットランドの農業革命」 昭和44年10月15日 新井嘉之作著 B5冊子6
広島史学研究会封筒入、『西
洋史学第83号』の抜刷






































































































388 2－18 THE BROADWATER PRESS LTD封筒 昭和52年8月11日
THE BROADWATER PRESS
LTD→新井嘉之作 A4変封筒1 封筒のみ
389 2－15 THE BROADWATER PRESS LTD封筒 昭和52年11月22日
THE BROADWATER PRESS
LTD→新井嘉之作 A4変封筒1 封筒のみ
390 2－16 封筒 B5封筒1 封筒のみ
391 3－19 紀要原稿題目提出書簡 正月定夫→新井嘉之作 書翰1 安田学園封筒、表紙に(謹呈｣｢紀要原稿・題目｣とあり
６．書籍











394 7－14 ｢綜合世界年表｣ 昭和16年4月1日 栗田元次著、博多成象堂発行
17.3×10.3cm書
籍1、436頁
395 7－12 ｢世界史研究　上巻｣ 昭和25年3月5日 広島史学研究会編、柳原書店 A5書籍1、178頁
396 7－1 ｢西洋史概説｣ 昭和25年5月20日 新井嘉之作著、郷友社発行 A5書籍1、108頁
メモ3点、西洋史概説正誤表
挟み込む
397 5－88 ｢日本西洋史学會會員名簿｣ 昭和28年7月 日本西洋史学会 B6冊子1、24頁
398 7－11 ｢教養西洋史｣ 昭和30年5月10日 史学・地理学教養書刊行会編、柳原書店 A5書籍1、188頁






401 3－82 ｢東京大学教育学部学生便覧昭和31年度｣ 昭和30年ｶ 東京大学教育学部 A6冊子1








403 7－16 ｢近代科学の発展｣ 昭和36年12月20日 原種行著、至文堂発行 B6書籍、212頁
404 7－4
｢BRITANNICA WORLD LANGUAGE























































目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
411 3－83 ｢昭和43年度　学生便覧｣ 昭和42年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
412 7－18 ｢CHAMBER'S SCOTSDICTIONARY｣ 昭和43年 ALEXANDER WARRACK A5書籍1、717頁
413 3－84 ｢昭和44年度　学生便覧｣ 昭和43年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
414 3－85 ｢昭和46年度　学生便覧｣ 昭和45年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
415 3－86 ｢昭和47年度　学生便覧｣ 昭和46年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
416 4－102 ｢｢黒い雨｣管見｣ 昭和47年9月 寺横武夫 B5冊子1 『近代文学試論』第10号特集井伏鱒二研究の抜刷
417 3－91 ｢昭和48年度　学生便覧―充実した学生生活のために―｣ 昭和47年ｶ 比治山女子短期大学 B6冊子1
418 5－89 ｢崇文荘洋書目録　No.227｣ 昭和48年4月 崇文荘書店 A5冊子1、106頁
419 3－87 ｢昭和50年度　学生便覧　安田女子大学｣ 昭和49年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
420 3－88 ｢昭和50年度　学生便覧　安田女子短期大学｣ 昭和49年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
421 1－8 ｢近代市民社会成立史論｣ 昭和50年2月15日 新井嘉之作著、株式会社亜紀書房発行 A5書籍1、169頁
422 3－92 ｢吉例　顔見世大歌舞伎｣ 昭和50年11月1日 歌舞伎座宣伝部編 B5冊子1
423 3－89 ｢昭和51年度　学生便覧　安田女子大学｣ 昭和50年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
50年12月11日付会議プリント
1点挟み込む
424 3－90 ｢昭和51年度　学生便覧　安田女子短期大学｣ 昭和50年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
425 1－9 ｢震災・原爆の業火を超えて―私の人生―｣ 昭和57年10月28日
新井嘉之作著、株式会
社文献出版発行 A5書籍1、205頁
426 4－107 ｢失われた人間性―文明と人間について―｣ 森戸辰男 A5冊子1 件名論文の冊子(非売品)
427 7－6









｢GENERAL VIEW OF THE
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433 3－93 ｢史學會會員名簿｣ 昭和17年11月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第53編第12号附録
434 3－108 ｢唯物史観　2｣ 昭和23年4月15日 大内兵衛向坂逸郎編、河出書房発行 B5冊子1
435 3－110 ｢西洋史学報 No.1｣ 昭和28年12月15日 広島大学西洋史雑誌会 B5冊子1
436 3－94 ｢史学會會員名簿｣ 昭和29年5月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第63編第6号附録
437 3－111 ｢西洋史学報 No.2｣ 昭和29年6月 広島大学西洋史読書会発行 B5冊子1





439 3－95 ｢史学会会員名簿｣ 昭和33年6月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第67編第7号附録
440 3－96 ｢史学会会員名簿｣ 昭和37年6月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第71編第7号附録
441 3－97 ｢史学会会員名簿｣ 昭和39年7月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第73編第8号附録
442 3－109
｢Electron Microscope
Studies on the Mantle of
the Pearl Oyster Pinctada
Martensii Dunker.
Preliminary Report. The








443 3－98 ｢史学会会員名簿｣ 昭和41年7月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第75編第8号附録
444 3－101 ｢西洋史通信　第5号｣ 昭和43年3月20日 東京大学文学部西洋史学研究室発行 A5冊子1
445 3－100 ｢広島史学研究会会員名簿｣ 昭和43年4月1日 広島史学研究会編・発行 A5冊子1
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446 3－99 ｢史学会会員名簿｣ 昭和43年10月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第77編第10号附録
447 3－14 ｢西洋史学　83｣ 昭和44年10月15日 日本西洋史学会 B5冊子1 新井氏投稿論文掲載あり



























452 3－80 ｢蒼空会誌　土師ダム集会記念号｣ 昭和51年10月23日 B5冊子1





454 3－113 ｢松本高等学校同窓會會報内報37号｣ 昭和54年12月7日
松本高等学校同窓会
編・発行 B5冊子1




456 3－114 ｢松本高等学校同窓會會報内報47号｣ 昭和58年3月20日
松本高等学校同窓会
編・発行 B5冊子1
457 3－115 ｢松本高等学校同窓會會報内報51号｣ 昭和59年8月10日
松本高等学校同窓会
編・発行 B5冊子1
458 3－102 ｢西洋史通信　第7号｣ 昭和61年8月20日 東京大学文学部西洋史学研究室発行 A5冊子1
８．新聞
459 3－116 大阪朝日新聞夕刊復刻版（昭和7年五月十六日付） 大阪朝日新聞社発行 A1洋紙1
五・一五事件等の歴史的記事
の紙面をまとめたもの




461 1－14 新井嘉之作印 6.6×2×5.5cm 新井氏住所･電話番号付印
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